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LA SITUATION SOCIALE DANS LA CO},{1\TTNIAUTE
us 1973
RESUI.{E  DE LIEXPOSE SOCIAL  X
IIVIRODT]CT]C][
Lf 6rrinement marquant d.e ltan:r6e 1973 dans le  rlomaine social a riti  ltadoption par
1e Conseil cle ministres drrrne rdsolution approuvant le programme draction socia-
le pour les trois  ann<les i  venir.  Crest 1a premidre fois que 1a Communaut6 ten-
te d.re';Iaborer  wre politique sociale cohdrente d.6finissant 1es premibres  mesures
concrdtes en vue de Itobjectif  final  dtune union sociale europienne. Certaines
cat6gories plus vuln6rables de Ia population, telles  que les femmes au travail,
les travailleurs migrants, 1es handicap.iso 1es personnes 6,g6es, ainsi que les
jeunes i  la recherche d.run premier emploi, font ltobjet  dfune attention parti-
culiBre.
L'N,{PLOI-
Ltexpansion 6conomique, qui sf est maintenue pend.ant tor-rt le premier semestre
d-e f973, a contriburS i  amdliorer le march€ de lremploi.  Le nombre de personnes
occupdes srest accru d.ans lrensernble d.e la  Communaut6 et Ie taux c1u ch6rnage g1o-
ba1 Ctait en baisse dans Ie plupart d.es Etats Membres. Toutefois. la p6nurie
de main-d.roeurme  qualific:e a augmentd presque partou-t.
Lraccroissement de lremploi total  a €,t( le plus fort  au- Royaume-Uni, en Trlande,
au Danemark et en France, et crest d.ans ces pays dgalement que le recul du ch6-
mage a 6ti  Ie plus sensible" Les taux de ch6mage les plus 6levds ont rit5 enre-
gis-brds en ltalie  et en lrlande, qui sont aux prises avec d.es problbmes  essen-
tiellement structurels,  La progression  du ch6mage, du reste trbs faible,  obser-
v6e en Belgigue et aux Pays-Bas en 1973, peut 6tre attribude ) ltaugmentation  clu
nombre d.e femmes qui- ntexergaient pas d.factivit6 jusqurici et qui sont mainte-
nant i  1d, recherche d.run emploi.
Les statistiques r6v61ent que la main-d-roeuvre fi:mininc nc constitue souvent
qurune rdserve i  1aguel1e on recourt en cas de fortes tensions sur le marchi de
1remploi, mais qurau moment oil. lractivitJ  dconomique  d-j-minue, les femmes sont
1es premibres i. petir  de la ditdrioration de lremploio Ce phdnombne touche i,ga-
lernent drautres cat6gories d-e la population, telles  gue 1es jeunes, 1es person-
nes dgdes et les hanrlicapi',s.
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x Exposd sur lrdvolution
(ad.clendum au Je rapport
de la situation sociale clarrs 1a Communauti  en 1!'/l .\
Pr-IIe I&f  ) o-2-
90m{AT1 CI[ FROFESSI 0l$ISEttE.
La formatiorr professionncll-e et technique en tant g.r-r,116ment  d.e la forniation
continuc se dr',veioppe d.ans de nombreux  pays d.e la  0ommunaut6,
Le but recherohr': est de pennettre i  lrind.ivid-u c1c poursuirme sa formation
tout au long d,e son existenee,  1es pr5riod.es  cle formatj.on alternent ainsi avec
lcs period.cs d.e travail'
Le systemc du maintien dt c.iroit au sal-aire pend.ant l.es stages est de plus en
plus ::dpancl-u, et l.es travailleurs of les empLoyis se voient offrir  a to'.r.s ni-
veaulr des possibilitds  plus nombleusos d?acquirir  uno forrnatiorr de basc ou de
so pc:fccticnnor i. lrir:t,jrisur  ou i, lre::t jrieur  d-es entrcprises'
f,lr mars 1-973, le Consc-i-l a apn::otrv(i un certain nombre dfactions pr5.oritai-r'os
en \"rrle d.e mettre en oe1.1vl:e une politigue conm-.;:re dc forme,tion professionr:eIle,
): compris ia publication.C.fun bullctin  d-{inforination cl"Os cettc ann(:ee A 1a
fin  de 19?3, le Consei-l a approuv€ ia crdation,  conme ac"bj.on p::ioritaire dans
Ie car'ise du prograrune draction sociale, dfun Centre europ6en r1e formation p::o-
fessi.oruolle.
RELATI  ONS PRCF'E$SI  OIT\IEI,I,ffi  O
Lors de irombreuseg r',-!unions air cou-rs d.e lratrncie, l"a Commi.ssion a associri trbs
6traj"temcirt 1es si'nCicats e-b Les o:r:ganisa,tions  prof cssion.':c-]-1cs i. 'f or'-s 1r:s
stad"es iLe scn actirdt6,  cn particulier i, ir6l-abora1,j-on  du programrne  d-?ac-b-j-on
socialc.  Un 6v(,nt:ment impor-tanb a marqud lrarurde L973 z Ia cr1at,ion d-e \a
Confidciration europ6enne des s;md.i-cats. reDr6sentarft 29 mil-l-ions r.Lc travail-leurs
a,ffilids  D lJ  organisations  dans 15 pays europdens.
ft'.rarrt lrr,nnde,-<coulie, les gouverne,illents son.b interii'enu.s  d"e plus en plus scu-
vent dans les rrCgociations collectives afj-n drassocier p1r:s ,".troj:ten",nt  1cs
travailleurs et les emplofeurs  d la rt':a,1i.ration d.es pr-i"ncip*rx object;fs d-c fa.
politiquc dconomique et soeiale natj.onaleo
I,es ha'.r.sses rle prrx ct l te.ggravsticn  d.c l"t:nflation cnt ritf: au centre C-os
pr6cccupa-;ions d.es gouver"nemenLs, d-es travailleurs et Cres enrpioyeurs.  trt'-i- nr:
sont pas tombCs dfaccorcl sur leurs cau-ses ni sur les mesur:e: b, prcnd,ro.
Lc mal-aj-se qui en cst r6oultS srest na;eifestd tron seulcncnt i, f roccasj-on  d,o
re.:cr:dic*ione salarialcsf  lira:"g ausei i  prc;pos de nornbrcr,w aspeets tcurchant
aux c.ond.i-bions  de travaii"  iin pr'oposarrt  des mesuree visa.nt dr. protigcr le:  tre-
vail-leurs en cas de fusions gtdelicencjc:'nente  collectifso la  ()ornn-Lssion a mcjl-
*16 cu-rel-le riteit  priioccup6e par ces prohlimcs. Les prcpcsi-bions en -.'u.c rlc ia
participation Cos tra"vaii.lc1l:s eu sein cies co:.reeils d.e sur!-ei.]1ance des socirl'tig
anoniin(.s ont coni;inuri  b, stj-mrrier la {iscuesion d.ans les pays mernbres,
,cJl$!*LQiFJlliPlai".nlrug,gl&tvjll'
Lroxpcs:1 pr,Js:nte un ris-cm'l d.e l-a siiuation actueLle ct  cl-os d.dveloppements r(i-
ccnts clans lcs Ei;ats memlJres' La tendance h ad.opter l-a Femaine de 4O hcures
dans les conventions collectirrsg stest maintonue c1ilrs la  p1r'-part des 6sC';cu-ts
et clLe dc.urait se ginrlraliser dri-ci i. L975. De ni5mc, on e obse:'vi '-rrre 
-i;en-
d;urcc Ce p)-us cn ph"-s nctte 3L al-Loucr u.ro clue"triime senauine  d.e congis payds
da"ns Ce ncrnl:reux secteurs ind-ustri.els.-3-
SAIAIru]S ET PATRIMOINES.
Porr-r dj.ffirentas raisons, comme la  har.r"sse  d.es matibres premibres, Les megrrreg
anti-infla,tionnistes  ntont pas eu de rdsuLtats escompti':s. frouvor le uoyon d.e
concilier 1es revendications  souvent contrad.ictoi.res d-es cliff6rentes cntdgories
gociales {ui aspirent ir, d-es rerrenus plus 61evds tout en exigeant uno plus gtrande
stabj.litri d"es prix est d.evenu u.n probl-dme peut-€tre plu-s politiq,ue quticor:omiguer
Pour ce qul rast d.e la poLj.tique salariale, la tendrrrce deg ti'ois  cl-ernilres  anndes
A. majorer les bas salaires dans d"es proportions p1t-s fortes que la molri:nnq 6.*
hausses sala::iaLes srest maintenue,  mais drune fagon moj-ns netteo  0n a o'bscr"v6
dgalement une a,utre tendenco, b, sa-troir t-a pratique plus frt-iquente du rnaintien
du pou-voir clrachat des salar-res, ei] liant  eeux-ci ir, un systbme cltr',chelle mo'l:i]e.
En ce gui cctncerne l-a formation de patrimoine,  d-e norrvealx progrbs concrets ont
6t6 rcaLis6s en Allemagnc, en !'ra.nce et ar:x Pays-Bas meis 1f a;rn6c l9?3 a dt6
marqude dans ltensemble par Ia rialisation  d.titud-os..risant  b, trou''er d.es mitho-
d.es plus avancdes.
LOGI,IiIISTT.
La politique ,Au logement pla,co les Etats membres de plr-rs cn plus sor.rvent  cLevant
c1"es problbmes similaires.  notatnment la hausse rapid.e du plix  d.es-Le::rai.ns i. bA-
l;ir  e-b du coff.b de Ia constrt-ctionr ct para.Joxalcment"  r.tne pdnurie pcmn..rnente  de
logements soc:La,ux b, d.es loycps raisonnabl.es,  on m6me tomps qrr.e lrexistencc  d-e
logemetrts inoccupds  D" trCIs hauts loyers, eui ont 61,3 C,ans une large mesrr.re sub-
ventionn6s pat: LrEtat.
Le prograrrune iltaction socialc a proposd dfatta,qr,'-er ces probllmes au niveau eom-
mun;:,utaire aur un clo'"rble front,  6, savoi.r, prcmiirement, par ces Jtu-des porta.nt
sur l-rutilisation  la plus ratj-onnr;ILe des rsssources  er1 vue dtln me*j-nialj.ser
Lteffe-t social et,  d.euxilrnen:ent, p.:Lr une aj.d.e D, clcs progrannes pil-otes,, *f in'
de contribuer b rdgl.er 1es gra.ves iiifficultds  d.e 1-ogement rencontrids par ccr-
taines cati:gories,  comme les travailieurs migrants.
ql jsiIgl$_-{4}$]#!s-:.
En 19?3, certainr.:s alloca.tions fa"rniliales ont ;jtd majories cn 3elgiqu.e. sn paance,
cn Irland.e ct ir,u Luxembourg et Le gouvci:lcrnent  j.talicn a Fjxtilonci unc ines'rre simi-
laite.  En All.emagne et au Royaurire-Uni, des projets sont h, l-titu'i-e po11.x rute re-
fonte corrrplbte clu rCgime dcs prestations socj-ales en lia:i-,son avec une ri:fome
fiscal c.
Dq p]"',i$ en p-1-us de femmes maridcs oxercent une ac'bi=rit -l hcrs du foycr, oe cpui
change radlicaLement lrs  besoins et ie modc rlc vie C,es famj-1lcs. :rais lcs nresures
qutj.1 incor:be aux poul/oirs pu.blics cle prend.rc en ccnsiquence,sont moinc rapld.es
que 1es changc;rrents sociaux. Ce rctard. est particu.l-lbremcnt  grand. en ce q,li con-
corne 1es crbcheso
SENVICES s0crAu(.
La rlf:centraLisal;ion  dc services socitu:c
sieurs pay$. Ctcst surtout .'l.e cas pour
coup d-es comitdel dconomi-gucs,  sociaux et
chaguo rdgion.
a perrnis -rl.es progrbs eonsibles d.ans p1u-
lrltaiie.  [h inranco, on a.ttcnd ]:roau"-
consr'-l.tatifc quri srrnt rnis en place dar:s
./  o,  ,-4-
Lcs graves problbmes auJcquels doivent faire faco l.ee travailleurs mir-frants
et leut's farnilles sont loin df6tre reisolu-s en d-6pit d-es efforts d.,iployrds par
fl.es organismcs publics et privis  er1 vue d.tStend.re les sorvices  socia-.r::.
Lrexoellent systbme consistant en un{, reprdsentation  d.es travailleurs migrants
au sein d.e conseils consul*atifs conmunaux srest quelque peu d.6ve1.oppr1. 11
y en a actuellement  2'i en Belgi-grre et des conseils de ce t1.pe ont rltti mis er:
place en Allemegn<' et aux Pays-Bas.
SECJMTS SOCIAIE.
Pour les nouveauJc Etats membres, ltannde qui a marqu-d leur ad-h<ision h l.a
Cownunaut'5 a 6ga.'l-enent itd  eel.1e de r,jfonnes importantes  d.ans le clomaine .1e
1a sicurit6 sociale : itablisscment d.tun eervice national d"e sant6 au Dairemark,
extension  d-e la s6cu.ritd sociale en Irlande et r6organisation d.u servlce natio-
nal de santd au Royaume-Unio  Dtau-tres tendances ont 6td observdcs dans 1a
Commrnautr,l , telles  que le  d,iveloppement  des serriees sociau:t, lrem<llioratj-on
d"e 1a s6ourit6 sociale et la rationalisation  dcs sygf,$mes existants.
Dans.son programme dfaction sociale, Ia Commission a prdsenti: d.es suggestions
qui tier:nent compte de ces tendeJrcos,
SECURITE  DU TRAV/JI m' SA]ilT'E zuBLIQUE.
En d"6pit d.e tous 1es efforts entrepri.s, 1e nombre d.es accidents de trai'aj.l
nta gudre {iminu6 en 1973. La Commj-ssion a, expos<3 ses id€es sur 1a s,ic,,uit6
du travail  d"a"tes d.ei:x prograJnmes dtaction, lrun traitant  des effets de Lrcn-
vironnement sul1a santd et ltautre,  d.tun progralrilTre spdcifique de sdcuritG
pour'l-rindustrie qui d.oit 6tre cltabli avant la fin  de L974 en collaboraij-on'
avec les travailleurs et les employeurs ainsi qlrc 1.cs ar.rtoritcls dcs Etats
membres.
IIIDI C,1[ET:TiS SOCf AIIX.
Ltexposd se termine par unc annere statistique dtindieater.rrs sociaux pnrtant
sur la population, lrernploi, ltcldu.cation, 1r:s relations profcssionncLlcs.  1es
cond.itions  d.e travai-I , 1es revenus, les co-Ats salariaux, }a consornnation
Ie n:iveau de vie, la sclcuriti sociale et 1es comptes sociauxn Ces chiffrcs,
qui ont 6td inclus dans l.terpos€ social pour la premibre f-ris lrannie dern.'r-br.e,
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